



A. Latar Belakang 
      Kegiatan Kuliah Kerja Media ( KKM ) menjadi bagian dari proses 
pendidikan yang wajib diikuti oleh mahasiswa DIII Komunikasi Terapan ( 
Periklanan ) yang telah menyelesaikan masa studinya di Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kegiatan ini ditempuh 
oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai syarat kelulusan dalam memperoleh 
gelar Ahli Madya        (A.Md). Pentingnya kegiatan ini dilaksanakan agar 
dapat memfasilitasi mahasiswa dalam menyalurkan ilmu, serta keahlian yang 
telah dipelajari selama kuliah. Dengan adanya kegiatan Kuliah Kerja Media 
ini, dimaksudkan agar mahasiswa dapat membekali kemampuan berupa 
tambahan keterampilan yang cukup sebelum memasuki dunia kerja yang 
sesungguhnya. Selama kegiatan ini berlangsung mahasiswa mendapatkan 
tambahan ilmu dan pengetahuan mengenai sistem kerja di perusahaan yang 
dituntut untuk profesional saat bekerja, mulai dari mengelola tanggung jawab 
yang ditugaskan, berkreativitas serta melatih kedisiplinan waktu.. 
Alasan penulis melaksanakan kuliah kerja media di Lembaga Studi Desain 
Group Surakarta ( Lestude Group ) karena agency ini telah lama berdiri 
sehingga telah mempunyai banyak pengalaman serta bidang usaha yang telah 
dikembangkan. Lokasi yang beralamat di Jl. Melati no.7 Purwosari juga cukup 
strategis karena berada di pusat kota Solo tepatnya berada di sebelah utara 
Rumah Sakit Kasih Ibu.  
Kegiatan Kuliah Kerja Media ini sangat dimanfaatkan penulis untuk 
memperdalam mengenai sistem kerja pada bidang usaha Ojwala Comm yang 
bergerak di bidang desain grafis yang telah dikembangkan oleh Lembaga 
Studi Desain (Lestude Group). Pada bidang usaha Ojwala Comm telah  
mempunyai banyak klien mulai dari instansi swasta, pendidikan, 
pemerintahan, dll. Dalam program DIII Komunikasi Terapan ( Periklanan ) 
terdapat mata kuliah desain grafis iklan oleh karena itu penulis, ingin lebih 
memperdalam dan mengembangkan bakat serta minat penulis untuk 
meneruskan pada jenjang berikutnya terjun di dunia kerja yang sesungguhnya. 
Tujuan diadakannya kegiatan KKM ada dua macam yaitu tujuan umum dan 
tujuan khusus. Tujuan umum, kuliah kerja media yaitu memperluas 
pengetahuan untuk mengembangkan ilmu, menerapkan wawasan teori 
maupun praktek yang telah dipelajari selama kuliah, memberikan pengalaman 
kepada mahasiswa DIII Komunikasi Terapan ( Periklanan ) agar lebih siap 
menghadapi dunia kerja di biro periklanan serta memberikan gambaran dunia 
kerja di biro periklanan yang nantinya akan dijalani, melatih mahasiswa 
menjadi manusia yang disiplin, bertanggung jawab dan berfikir kreatif. Selain 
itu ada .tujuan khusus dilaksanakannya kuliah kerja media ini yaitu memenuhi 
syarat memperoleh gelar Ahli Madya, memperoleh pengalaman kerja sebagai 
desainer grafis di Lembaga Studi Desain Group Surakarta, memperdalam ilmu 
tentang desain grafis serta proses perancangan infografis.  
Manfaat yang didapat dari kuliah kerja media ini bagi mahasiswa yaitu 
memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang dunia kerja yang 
sesungguhnya sesuai dengan bidang studi periklanan, melatih mahasiswa 
menghadapi situasi kerja,  mengembangkan ide - ide kreatif dalam 
perancangan suatu desain grafis iklan, dan membantu mahasiswa dalam 
penyusunan Tugas Akhir. Kemudiaan manfaat bagi Fakultas / Universitas 
yaitu mengetahui kualitas mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang sudah 
didapat dan dijadikan evaluasi di bidang akademik untuk mengembangkan 
dan meningkatkan pendidikan, terjalin kerjasama antara pihak lembaga 
pendidikan dengan perusahaan periklanan yaitu DIII Komunikasi Terapan 
dengan perusahaan periklanan Lestude, serta keberadaan program DIII 
Komunikasi Terapan bidang periklanan sebagai lembaga pendidikan lebih 
dikenal di perusahaan periklanan Lestude. 
Sesuai dengan tatalaksana kegiatan Kuliah Kerja Media ini penulis, 
melaksanakan kegiatan secara individu dengan menentukan tempat 
pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan bagian yang ditempati. Adapun data-data 
mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut : 
Nama Perusahaan  :  Lembaga Studi Desain Group ( Lestude Group )  
Alamat Perusahaan :  Jl. Melati No.7 Purwosari, Solo-57142 
Telp/Fax   :  ( 0271 ) 731656 
Bidang usaha :  Course, Advertising, Event Organizer, Tour and   
Travel,  Traditional Culinary  
Waktu Pelaksanaan :  10 Februari – 9 April 2016 
Bagian Departemen :  Desainer Grafis 
  Selama dua bulan penulis, mengikuti Kuliah Kerja Media di Lestude 
Group ada banyak ilmu yang penulis dapatkan. Dari ilmu yang penulis 
dapatkan selama magang diantaranya penulis memperoleh pengetahuan 
tentang sistem kerja perusahaan di biro periklanan khususnya Lestude Group, 
berbagi ilmu dengan banyak kalangan masyarakat yang telah profesional di 
bidang desain grafis iklan, serta yang paling utama penulis memperoleh 
pengalaman bekerja di biro periklanan Ojwala Com sebagai desainer grafis. 
Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Media ini penulis memperdalam keahlian 
tentang perancangan berbagaimacam desain grafis iklan serta memperoleh 
pengetahuan dalam proses perancangan berbagaimacam tema infografis..  
 
 
 
